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В Ы В О Д 
 
Для достижения максимальной эффектив-
ности производственной деятельности уже на 
стадии концептуальной разработки изделия 
необходимо определить значения оптимального 
уровня качества для разных потребительских 
сегментов. При этом должны быть учтены, во-
первых, неоднородность требований к товару 
групп покупателей, во-вторых, их разная поку-
пательная способность. 
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Экспериментальная программа по формиро- 
ванию предпринимательского стиля мышления 
для учащихся старших классов средней обще-
образовательной школы представляет собой 
полный двухуровневый курс (9–11-й классы), 
первая ступень которого по возрастному крите-
рию (9-й класс), уровню подачи материала и 
его содержанию позволяет реализовать идею 
всеобщего экономического образования моло-
дежи. Цель обучения на данной ступени – 
сформировать у молодого человека, вступаю-
щего в пору самостоятельного принятия реше-
ний, цельную систему представлений об эко-
номических отношениях, экономике и ее дей-
ствующих лицах, о месте и роли предпри-
нимателя в этих отношениях. Вторая ступень 
(10–11-й классы) повторяет содержательные 
блоки первой ступени, но уже не на описатель-
ном, а на аналитическим уровне с использова-
нием экономической теории как инструмента 
для анализа экономической деятельности.  
В реальном учебном процессе применяются 
разнообразные способы интеграции конкрет-
ных технологий как в целом, так и отдельных 
их элементов, а также деловые игры. 
Всего в экспериментальном исследовании 
приняли участие 618 учеников средней школы 
№ 72 г. Минска, из них 488 – отнесены к экспе-
риментальной, а 120 – к контрольной группам. 
В ходе эксперимента были определены психо-
лого-педагогические условия проведения экс-
перимента: постоянная система педагогическо-
го воздействия со стороны педагога, совпаде-
ние в экспериментальной и контрольной 
группах содержания изучаемого материала. 
Проведение экспериментального исследо-
вания было направлено на теоретическое обос-
нование и внедрение педагогической системы 
развития предпринимательского стиля мышле-
ния, а также на проверку ее эффективности.  
В процессе опытно-экспериментальной работы 
выявлены дидактические условия, способст-
вующие формированию и развитию предпри-
нимательского стиля мышления учащихся; 
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компьютеризация процесса обучения, введение 
в него комплекса деловых игр, тестирования. 
Экспериментальное исследование проводи-
лось в три этапа: констатирующий, поисково-
обучающий, обобщающе-аналитический с ис-
пользованием комплекса методов, которые 
включают наблюдение, анкетирование, беседы, 
педагогический эксперимент и статистическую 
обработку его результатов. 
На первом этапе экспериментального ис-
следования проводился анализ литературы по 
теме исследования и нормативных документов, 
определялась психолого-педагогическая сущ-
ность предпринимательского стиля мышления 
в условиях общеобразовательной средней шко-
лы. На этом этапе решались следующие задачи: 
анализировалось общее состояния развития 
предпринимательского стиля мышления в 
условиях традиционной системы обучения; 
разрабатывались критерии развития предпри-
нимательского стиля мышления; определялся 
исходный уровень его развития. 
На втором этапе осуществлялся выбор ме-
тодов, разрабатывались новые модели занятий 
в условиях общеобразовательной средней шко-
лы, определялись исходный уровень и показа-
тели сформированности предпринимательско- 
го стиля мышления учащихся, отражающие 
динамику развития. В процессе исследования 
были выявлены основные условия и средства, 
которые способствуют развитию предпринима-
тельского стиля мышления учащихся, теоре- 
тически обоснованы, метод проектов, дело- 
вые игры. 
Констатирующий эксперимент обусловил 
необходимость разработки педагогической си-
стемы. Под педагогической системой понима-
ется совокупность дидактических, психологи-
ческих и методологических приемов, которые 
способствуют развитию предпринимательского 
стиля мышления учащихся. В эксперименталь-
ной педагогической системе был заложен 
принцип целостности, в соответствии с кото-
рым она представлена как совокупность целей, 
мотивов, форм, средств, психолого-педагоги- 
ческих условий, способствующих развитию 
предпринимательского стиля мышления уча-
щихся. Эти положения особенно важны для 
настоящего исследования, так как позволили 
определить критерии сформированности пред-
принимательского стиля мышления. К их числу 
относятся: 
• осознанный выбор профессии и сферы де-
ятельности; 
• стремление к личностной и допрофессио-
нальной самореализации; 
• устойчивый интерес к дисциплине; 
• отношение к себе как к субъекту соб-
ственной жизнедеятельности; 
• субъектные связи между учениками и пре-
подавателями; 
• умение самостоятельно ставить цели, пла-
нирование и прогнозирование жизнедеятельно-
сти; 
• умение рационально организовать соб-
ственную жизнедеятельность; 
• умение контролировать, анализировать и 
оценивать себя, свою деятельность и поведение; 
• умение осуществлять коррекцию своей 
жизнедеятельности в интересах стремления к 
самообразованию и самовоспитанию. 
С целью успешного формирования пред-
принимательского стиля мышления использо-
вались следующие методические приемы: 
1. Постановка учащихся в ситуацию само-
стоятельного поиска информации с использо-
ванием средств массовой информации и 
школьной библиотеки как информационного 
центра. Применение этого метода позволяет 
разрешить противоречие между необходимо-
стью включения новых научных знаний в кон-
текст базового образования и невозможностью 
расширения учебных программ из-за значи-
тельной перегрузки учащихся. 
2. Постановка в альтернативную ситуацию. 
Суть данного метода заключается в том, что 
педагог искусственно создает ситуацию (на 
уроке, во время разнообразных внеклассных и 
внешкольных мероприятий), разрешить кото-
рую можно разными способами. Выбор способа 
остается за учеником, но при этом он должен 
обосновать свои действия. 
3. Обсуждение прочитанного в средствах 
массовой информации. Данный метод форми-
рует не только предметные знания, но и цен-
ностные отношения в системе экономики, а 
также способность критического осмысления 
материала. 
4. Подготовка собственной информации с 
использованием разных носителей. Данный 
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методический прием предполагает, что ученик 
должен самостоятельно подготовить небольшое 
информационное сообщение, содержащее не 
только перечисление фактов, но и их оценку. 
Выбор носителя информации (от обычного  
листа бумаги до сайта в Интернете) не имеет 
принципиального значения, хотя современный 
ученик отдает предпочтение использованию 
сложных технических средств: фотокамеры, 
видеокамеры, компьютера. При использовании 
этого методического приема учитель составля-
ет задание для учащихся таким образом, чтобы 
в нем тесно переплетались задачи предметного 
обучения и воспитания. 
5. Использование информационных ресур-
сов Интернета. В основе этого методическо- 
го приема лежит стремление школьников к  
овладению новыми техническими средствами 
передачи информации и, прежде всего, ком- 
пьютером и компьютерными сетями. Одна- 
ко при этом существенные затруднения пред-
ставляют следующие субъективные и объек-
тивные факторы: 
• информация в Интернете малодостоверна 
и хаотична; ее достоверность часто не пред-
ставляется возможным проверить, обоснование 
различных утверждений может быть некор-
ректным, интерпретация фактов – искаженной. 
Она во многих случаях представляет собой 
продукт индустрии сознания, деятельность ко-
торой направлена на манипулирование созна-
нием потребителя информации с политически-
ми, экономическими или другими целями; 
• школьник мало подготовлен к взаимодей-
ствию с таким мощным источником воздейст-
вия, каким является Интернет. Он зачастую не 
вполне корректно интерпретирует полученную 
информацию в зависимости от знаний, возрас-
та, жизненного опыта, культурной среды, мен-
талитета и пр. Насколько правильно воспримут 
получаемую информацию школьники, будет 
зависеть от того, обучены или не обучены они 
аналитической работе с информацией, облада-
ют ли критическим мышлением, смогут ли 
произвести оценку достоверности информации, 
соотнести информацию и имеющиеся знания, 
правильно организовать информационный про-
цесс, оценить и обеспечить информационную 
безопасность [1, с. 3–4]. Одновременно следует 
отметить высокий воспитательный потенциал 
Интернета, даже тех его сайтов, которые пре-
доставляют непроверенную информацию. 
В ходе эксперимента проверялась модель 
обучения предпринимательскому мышлению 
на основе использования средств массовой ин-
формации и коммуникации. Проверка модели 
проводилась в условиях естественного педаго-
гического эксперимента. Выбор этого мето- 
да обусловлен тем, что естественный экспе- 
римент проходит в обычных условиях учебно-
воспитательного процесса. Это имеет боль- 
шое значение для практического примене- 
ния выводов, полученных в ходе экспери- 
мента. 
Основной формой организации работы с 
учащимися стал метод проектов, поэтому перед 
началом эксперимента было изучено отноше-
ние учителей к нему. Согласно полученным 
данным, около 50 % учителей используют ме-
тод проектов в обучении, опираясь на темы и 
рекомендации авторов учебников. При этом 
большинство учителей не использовало все 
предложенные темы, так как это требует боль-
ших затрат времени учащихся и учителей. 30 % 
опрошенных учителей не удовлетворены пред-
ложенными инструкциями ввиду того, что, сле-
дуя им, большинство учащихся не могли спла-
нировать свою работу при разработке проекта. 
На просьбу перечислить качества личности, 
развивающиеся у школьников в процессе обу-
чения с использованием метода проектов, 
большинство указало лишь два-три качества. 
Чаще всего упоминались самостоятельность, 
активность, умение работать в группе. Это  
показывает, что учителя не вполне осознают, 
какие возможности дает использование мето- 
да проектов для воспитания и обучения  
учащихся. 
При выборе темы проекта и способа его 
практической реализации основными крите-
риями были актуальность той или иной темы 
для данного контингента школьников и мате-
риальная оснащенность учебного заведения. 
В условиях вариативного обучения пред-
принимательскому стилю мышления были 
представлены блоки диагностирующего мате-
риала по основным темам школьной экономи-
ки. Они адаптированы с учетом возрастных 
особенностей учащихся 9–11-й классов и могут 
быть использованы в любом количестве и по-
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следовательности в зависимости от программы  
обучения. 
Для учеников 9–10-х классов (первый год 
обучения) предлагались следующие диагности-
ческие работы: 
1. Главные вопросы экономики. Ограничен-
ность ресурсов; 
2. Типы экономических систем; 
3. Спрос. Предложение. Рыночное равно- 
весие; 
4. Деньги. Инфляция; 
5. Рынок труда. Социальные проблемы; 
6. Безработица; 
7. Фирма и экономические условия ее ра- 
боты; 
8. Семейный бюджет и проблемы неравен-
ства; 
9. Экономическая роль государства. 
Для учеников 10–11-х классов (второй год 
обучения) предложены такие диагностические 
работы:  
1 (10). Закономерности спроса и предложе-
ния; 
2 (11). Конкуренция и монополия (основные 
модели рынков); 
3 (12). Факторы производства: рынок капи-
тала; 
4 (13). Банки. Банковская система; 
5 (14). Экономический рост. Государствен-
ная антициклическая политика; 
6 (15). Мировое хозяйство и внешнеэконо-
мическая деятельность. 
Следующий этап исследования посвящен 
педагогу, его готовности к преподаванию пред-
принимательского стиля мышления. Было вы-
делено четыре группы учителей с разным ха-
рактером стимуляции познавательных интере-
сов учащихся. К первой группе были отнесены 
учителя, подлинно увлеченные, любящие свой 
предмет и свою работу. Их интерес к тому, чем 
и как овладевают учащиеся на уроке, способ-
ствует стремлению самих учеников к общению 
с ними и, естественно, благотворно влияет на 
интересы учащихся. Вторую группу составили 
те педагоги, которые стремятся обеспечить де-
ловую обстановку для деятельности учащихся, 
активно используют новые информационные 
технологии и средства телекоммуникаций в 
обучении. В третью группу попали учителя, 
стимулирующие формирование познаватель-
ных интересов учащихся своей доброжелатель-
ностью и педагогическим оптимизмом. Основ-
ной инструмент их влияния на интерес – под-
бадривание, укрепление у учеников веры в свои 
силы и свои возможности. В четвертую группу 
были отнесены те учителя, у которых не было 
достаточно ясно выделено стимулирующее 
воздействие на познавательные интересы уча-
щихся. Определенный стиль отношений с уче-
никами у них не выработан, уроки неровные. 
Чаще всего это результат недостаточного опыта 
учителя, а также его слабой теоретической, ме-
тодической и психолого-педагогической во-
оруженности. В исследовании особый интерес 
представляла четвертая группа учителей, так 
как новые педагогические технологии, с одной 
стороны, развивают возможности учителей,  
с другой – заставляют их постоянно учиться 
самим. 
Третий этап исследования – проведение 
формирующего эксперимента, в ходе которого 
для преподавателей были организованы курсы 
повышения квалификации по разработанной 
программе, основными элементами которой 
являлось ознакомление с формами и методами 
формирования предпринимательского мышле-
ния, методикой обучения предприниматель-
скому мышлению. Затем были организова- 
ны деловые игры «Моделирование экономики  
и менеджмента» и «Начинающий инвестор».  
В ходе их проведения выяснилось, что лишь  
21 % опрошенных надеется получить в ходе 
игры новые знания. Однако в конце игры 37 % 
интервьюируемых отметили, что деловая игра 
«Начинающий инвестор» научила более ответ-
ственно принимать экономические решения и 
на практике применять теоретические знания, 
53 % считают, что получили новые знания. Это 
подтвердило положительные результаты моде-
лирования процесса познавательной деятельно-
сти педагогов, обучения их логике решения 
учебных задач по оптимальным алгоритмиче-
ским предписаниям, представленным обучаю-
щей системой. 
Обучающий эксперимент основывался на 
учете ряда разработанных психолого-педаго- 
гических условий. Они включают введение в 
учебный процесс комплекса вопросов, про-
блемных задач, творческих заданий и ситуаций 
в рамках предметных викторин, деловых игр, 
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компьютерного тестирования. Разработанная 
система сопровождения образования направле-
на на достижение информационного оптимума, 
развивающего предпринимательского стиля 
мышления обучаемых. Основной эксперимент 
был спланирован как диагностирующий. До-
стижение целей в нем фиксировалось через 
сравнительный анализ уровней знаний и уме-
ний одних и тех же испытуемых в начале и в 
конце эксперимента. Для проведения экспери-
мента была организована специальная перепод-
готовка учителей, но отбор учеников, участву-
ющих в эксперименте, не проводился. 
Все обучаемые в ходе занятия по формиро-
ванию предпринимательского стиля мышления 
получили новые знания и умения. Относитель-
ное увеличение показателя предприниматель-
ского мышления варьируется от 32 до 87 %. 
Предложенная система обучения позволила 
достичь высокой степени мотивации учения. 
Таким образом, все возлагаемые на экспери-
мент задачи были решены. 
 
В Ы В О Д 
 
Результаты проведенного эксперимента 
свидетельствуют о том, что при традиционных 
формах и методах обучения предприниматель-
ское мышление развивается не всегда. Помимо 
этого, исследование показало, что проблема 
внедрения средств телекоммуникаций в учеб-
ный процесс весьма актуальна, так как содер-
жание учебно-познавательной деятельности 
учащихся с использованием телекоммуникаци-
онных систем приобретает новый творческий 
смысл. Проведенные учебные проекты показа-
ли, что развитие предпринимательского мыш-
ления идет по следующим направлениям: 
• в ходе реализации проектов у учащихся 
повышается интерес к решению поставленной 
задачи; 
• создаются внешние факторы, формирую-
щие интерес к самопознанию и самоконтролю; 
• совершенствуется система межличност-
ных отношений; 
• учебные проекты способствуют позитив-
ному изменению отношения обучаемых к учеб- 
ным предметам; 
• создаются дополнительные условия фор-
мирования гуманистического отношения ко 
всем аспектам профессиональной деятельности 
педагога. 
Разработанная методика формирования 
предпринимательского стиля мышления во 
многом решает следующие задачи: 
• изменение содержания обучения по тра-
диционным дисциплинам и их интеграцию 
(эффективность проекта зависит от включения 
его в общий контекст процесса обучения и вос-
питания); 
• внедрение в учебный процесс методов об-
щеклассной, групповой и индивидуальной ра-
боты учащихся способствует формированию 
предпринимательского стиля мышления; 
• применение современных интеллектуаль-
ных технологий (Интернет) как инструмента 
повседневной учебной работы учащихся и пе-
дагогов; 
• подготовка педагогов к работе с новыми 
методами и организационными формами обу-
чения с использованием новых информацион-
ных технологий в учебном процессе. 
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